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gelmiştir. Köprünün biri türkçe, diğeri arapça 
iki kitabesi ( H. B. Kunter, Kitabelerimiz, Va­
kıflar dergisi, 1942, II, 448 v.d.) mevcut ol­
duktan başka, kitâbe köşkünde Mimar Sinan 
’ın ismi olarak kabul edilen ,/amal Yûsuf b. 
’Abd Allah“ yazısı okunur ( krş. İ. H. Konyalı, 
Mimar Koca Sinan, İstanbul, 1948, s. 145— 
«49 )•
6. H â t ı r a  â b i d e l e r i .  Ancak içinde bu­
lunduğumuz asrın başlarından itibâren İstan­
bul ’da hâtıra âbideleri dikilmeğe başlanmış­
tır. Bu çeşit eserlerin ilki Şişli ’nin ilerisinde, 
Kâğıthâne sırtlarına hâkim bir noktada inşâ 
edilen Âbide-i hürriyettir. Bu, mimar Mu­
zaffer Bey tarafından, yeni klasik türk üslû­
bunda olarak, 31 mart vak’asında şehid olan 
Hareket ordusu zabit ve erleri için yapılmış­
tır. Geniş mermer merdivenler ile çıkılan bir 
setin üstünde, müzeyyen bir kaide, bunun üs­
tünde de bir top namlusu biçimindeki esas 
âbide taşı bulunmaktadır. Setin ortasında bir 
kapı âbidenin temeli içinde bulunan müselles 
biçimindeki küçük bir mescide açılır. Böylece 
mimar burada, eski Selçuklu ve Osmanlı tür­
belerindeki bir geleneği modern mimarîye in­
tibak ettirmiştir ( R. E. Koçu, İstanbul câmi- 
leri, İstanbul, ts., s. 18 v.dd.; ayn. mil., İstan­
bul Ansiklopedisi, I, 169—171, mad. Âbide-i 
H ürriyet). İmparatorluk devrinin ikinci hâ­
tıra âbidesi, Fâtih ’te Kaymakamlığın önün­
deki küçük bahçede, türk havacılık tarihinin 
ilk şehidlerinin ( yüzbaşı Fethi, mülâzim Sâ­
dık, mülâzim-i sânı Nuri Efendiler ) hâtırala­
rına 1330 ( 1912 ) tarihinde dikilmiş olan mü­
tevazı sütundan ibârettir ( S. İlmen, Türkiye 
’de tayyarecilik ve balonculuk tarihi, İstan­
bul, 1947, s. 12, 161 v.d.). Cumhuriyet devrin­
de şehrin en mühim âbidesi olarak Taksim 
meydanında Cumhuriyet âbidesi yapılmıştır. 
1928 ’de inşâ olunan ve İtalyan san’atkârı P. 
Canonica’nın eseri olan bu âbide iki yanında 
birer çeşmesi bulunan bir kaide üzerinde iki ke­
mer hâlindedir. Bir kemerde İstiklâl muhârebe- 
sini, diğerinde cumhuriyetin ilânını temsil eden 
guruplar vardır. Dar yan yüzlerde ise, birer 
asker heykeli görülür, Canonica bu âbidede 
türk san’at unsurlarını kullanmış ise de, pek 
başarılı olamamıştır ( Hayat mecmuası, 1928, 
V, sayı 90, s. 233—236 ). Taksim Cumhuriyet 
âbidesinden iki sene önce, Sarayburnu ’nda 
avusturyalı san’atkâr Krippel tarafından ya­
pılan bir Atatürk heykeli de dikilmiş bulu­
nuyordu. Açılışı 3 ekim 1926 ’da yapılan bu 
âbide mermer bir kaide üzerinde ayakta du­
ran tunçtan, sivil kıyâfette Atatürk ’ü tasvir 
eder ( R. E. Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, III, 
1252 v.dd., mad. Atatürk heykeli). Şehrin
içinde yakın tarihlerde yapılmış üç heykel 
daha vardır. Bunlardan en eskisi Harbiye 
mektebi kapısı üstünde olan askerî kıyâfette 
Atatürk heykelidir. İkincisi Beşiktaş ’ta, 25 
mart 1944 ’te açılan. Hâdi Baran ile Z. Mü- 
ridoğlu tarafından yapılan Barbaros âbidesi­
dir. Nihâyet sonuncu âbide, İstanbul Üniver­
sitesi merkez binası önünde, Atatürk ve türk 
gençliğini temsil eden eserdir. Aynca 1960 
nisanındaki hâdiseler sırasında vurulan öğrenci 
T. Emeksiz için Bayezid ’de sembolik bir âbide 
yapılmıştır. Uzun yıllardır inşâsı düşünülen 
büyük bir Fâtih Mehmed II. âbidesi projesi 
henüz bir karara bağlanamamıştır. Taksim 
meydanı ’nda Cumhuriyet âbidesinin az ileri­
sinde 1942—1944 yıllarında kaidesi inşâ olu­
nan bir İsmet İnönü âbidesi var ise de, askerî 
kıyâfetli, at üstünde ve baş açık olarak İsmet 
İnönü ’yü tasvir eden bu tunç heykel yerine ko­
nulmamıştır ( resmi için krş. Güzelleşen İstan­
bul, XX. yıl, İstanbul, 1944, nşr. İstanbul Be­
lediyesi ).
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sarayı, Ferhad Paşa sarayı ( Bayezid camii ci­
varında ) adlarına rastlanır. Ayrıca bir Sofu 
Mehmed Paşa sarayının Hocapaşa semtinde 
olduğuna da işaret edilmiştir. Şehrin içindeki 
husûsî saray veya konakların etraflı bir isim 
cedveli de Evliya Çelebî tarafından tertiplen­
miştir ( Seyahatnâme, I, 322—324 ). Bunların 
içinde en mühimi ve en büyüğü Atmeydanı 
kenarında bulunan Sadrâzam İbrahim Paşa sa­
rayı idi ki, bunun yarısı bölünerek, padişah­
lara mahsus saray-ı hâs olmuş ve içinde iki bin 
zülüflü oğlan barındırılmıştır. Burası Sultan 
Ahmed câmii karşısında uzanan 142 m. bir 
cepheye sâhip büyük kârgir bir bina olup, 
esâsı sadrâzam iken 943 (i536 ) ’te idâm olu­
nan İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış ve 
Mimar Sinan tarafından genişletilmiş idi. Şeh- 
zâde Mehmed ( sonraları Mehmed 111.) ’in 990 
( 1582 ) ’daki sünnet düğününde pâdişâh eğlen­
celeri buradan seyretmiş idi. Sarayın basit re­
simleri Surnâme minyatürlerinde bâriz olarak 
görülmektedir. Uzun müddet kısmen Defter- 
l,Sr.» M-i-*-—L î- •' "-«t Hapishâne ola-
'-Srgir bina- 
rne-
bahseder. Yine Mimar Sinan ’m eseri olan bu 
muhteşem yapı 1070 ( 1660 ) ’te büyük yan­
gında mahvolmuştur ( M. Cezar, İstanbul yan­
gınları, s. 338 ). O sıralarda Arnavud Murad 
Paşa tasarrufunda olan bu sarayın bin iki yüz 
penceresi var idi ve henüz tâmir olunmuş idi 
( Mehmed Halîfe, Tarih-i Cılmanî, T O E M 
eki, s. 66). İçlerinde sâdece hamamları, bahçe 
içinde ayrı bir bina teşkil eden mutfakları 
ve bir de, kıymetli eşyaların icâbında muhâ- 
faza ve yangınlardan korunması için yapılmış 
„taş odaları“ istisnâ edilirse, tamâmen ah­
şap olarak inşâ edilen bu husûsî saraylar 
hiç bir iz bırakmadan kaybolmuştur. Ancak 
bir çoğunun adları bilinmekte, hattâ tarih­
çeleri tâkip edilebilmektedir. Bir çok hal­
lerde, bu çeşit binaların sâhiplerinin, vakfet­
tikleri hayır te’sislerini de konakları civârmda 
inşâ ettirdikleri düşünülecek olursa, hiç değilse 
bunlardan bir kısmının şehir içindeki yerleri 
bir dereceye kadar tâyin edilebilmektedir. Me­
selâ, Bâbıâli karşısında Nevşehirli İbrahim 
Paşa zevcesi Fatma Sultan ’ın sarayı yanında, 
Pirî Ağa mescidi yerinde, 1140 ( I 727 ) ’ta, Fat­
ma Sultan hayratı olarak, güzel bir câmi inşâ 
olunmuş idi ( A. Refik, Hicrî onikinci asırda 
İstanbul hayatı, s. 97 v. d .; H. İpekten-M. 
Özergin, Sultan Ahmed III. devri hâdiselerine 
âid tarih manzumeleri, Tarih dergisi, 1959. 
X, sayı 14, s. 142 v.d.). Bâzı büyük konakların 
ve husûsî sarayların arsaları, şehrin ârızalı 
olması yüzünden, yüksek sed duvarları ile dü­
zeltilmek sûreti ile elde edilmiş idi. Şehrin hâ­
lâ bir çok yerinde görülen kalın sed duvarları 
böyle konakların son hâtıralarıdır. Aynı ar­
salar üstünde konakların birbirlerini tâkip 
ettikleri de anlaşılmaktadır. Nitekim, Belediye 
sarayı arkasında evvelce üzerinde Şirvânî-zâ- 
de ’lerin konağının bulunduğu yerdeki sed du­
varının içindeki toprak tabakasında 1962 ’de 
XVIII. asra âit, içinde iki sütün bulunan ve 
tavanı nakışlar ile süslü daha eski bir konağın 
taş odası bulunmuştur. Bu sed duvarlarının 
Bizans devrine âit taraçaların kalıntıları ol­
duğu yolundaki farazi yeye ciddî nazarı ile 
bakılamaz ( krş. R. Janin, Constantinople by- 
zantine, lev. 6 ’daki plan).
XIX. asır içlerinde eski gelenekten uzak­
laşılarak, büyük kârgir konaklar inşâsına 
başlanmıştır. Dış görünüşleri bakımından ta­
mâmen Avrupa mimârî üslûpları te’şirinde ku­
rulan bu binaların iç tertipleri, bilhassa or­
talarındaki büyük sofaları ve bu sofaya açı­
lan odaları ile, eski türk geleneklerine hâ- 
! lâ bağlı kalındığını gösteriyordu. İlk kârgir 
konaklardan biri, Horhor yokuşunda, 1855’e 
doğru inşâ edilen Taşkonak veya Subhî Paşa
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nés maisons de Constantinople, Grenoble, 1903 ; 
C. Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels ).
IX. T ü r b e , h a z î r e  ve  m e z a r l ı k l a r .
I. T ü r b e l e r ,  a. M e ş h e d , z i y a r e t  
ve m a k a m  t ü r b e l e r i .  İstanbul ’da halk 
tarafından ziyaret edilen ve menşe’leri muhtelif 
olan bâzı evliya türbeleri vardır. Bunların bir 
kısmı Bizans devrinde İstanbul ’u muhasara 
eden İslâm ordusu ile gelerek, şehid düşen kim­
seler ile ilgilidir. Bir kısmı da, makam veya meş­
hed olmak üzere, fethi müteâkip inşâ olunmuş, 
veya daha geç devirlerde meydana getirilmiş­
tir. İstanbul ’un Bizans devrinde şehid düştüğü 
kabûl edilen müslümanlar içinde hâtırası en 
fazla kudsiyete sâhip olanı ve yerleşmiş bir 
kanâate göre, VII. asırdaki bir muhâsara sıra­
sında İstanbul ’a gelen ve mezarı Akşemseddin 
tarafından tesâdüfen bulunan Abu Ayyüb al- 
A n şâri’dir (tafsilât için bk. M. Canard, Les 
expéditions des Arabes contre Constantinople 
dans l ’histoire et dans la légende, Journal 
Asiatique, 1926, CCV1I1, 61 —12 1 ;  türk. trc., 
Tarih ve efsâneye göre Arapların Istanbul 
seferleri, Istanbul Enst. dergisi, 1956, II, 213 
—259, Ayvansaray’da Toklu Dede mescidi ya­
nındaki sûr iç-avlusundaki ilk makamı hakkın- 
daki faraziye için bk. P. Wittek, Ayvansaray, 
un sanctuaire privé de son héros, Annuaire de 
l ’Inst. de Phil, et d ’Histoire Orientales et Sla­
ves-Mélanges H. Grégoire, III, 1951, XI, 505— 
526; Eyyûb makamının üzerinde yapılan türbe, 
câmi ve zâviye için bk. Ayverdi, Fâtih devri 
mimârîsi, s. 216—219). Türk dinî hayatında 
mühim bir yer tutan Eyyûb Sultan türbesi, 
Osmanlı pâdişâhlarının kılıç kuşanma mahalli 
olarak, husûsî bir değer kazanmış, ayrıca türk 
halkiyatında yer almış ve etrâfı, ona yakın bir 
toprakta gömülmek isteyenlerin meydana ge­
tirdikleri büyük mezarlıklar ile çevrilmiştir 
( Eyyûb Sultan menâkıbı için bk. Cemal Öğüt, 
Meşhur Eyyûb Sultan, İstanbul, 1955, 2 cild). 
İstanbul içinde ve civârında bir çok sahâbe 
mezarı ve türbesi bulunmaktadır. Bâzdan nis- 
beten eski bir geleneğe dayanmak ile berâber, 
büyük bir ekseriyeti XVIII., hattâ XIX. asır baş­
larında, rüya ile, „keşf“ olunan bu kabirlerin 
üzerlerindeki türbelerin hemen hepsi Sultan 
Mahmud II. tarafından yaptırılmıştır. Ekseri 
yerinde manzum ' kitâbelerinin altında 1231 
( 1835/1836 ) tarihi görülür. Binaları ise, çok 
sâde bir empire üslûbu gösterir. Umûmiyet- 
le taş söveli mustatil pencerelerinde baklava 
şeklinde kafes teşkil eden demir parmaklıklar 
bulunmaktadır. Eğrikapı civârında 'Abd Allah 
al-Hu3ri, Ayasofya civârında alemdar ‘Abd al - 
Rahman al-Şâmi, Ayvansaray ’da Toklu Dede
mescidi harâbesi ilerisinde sûr iç avlusunda, 
Abu Şaybat al-Hudri, Hamd Allah al-Anşâri, 
Ahmed al-Anşâri, Eğrikapı dışında ‘Amir, Ga­
lata ’da Kurşunlu mahzen ( Yeraltı câmii) câ- 
miinde 'Amr b. al-‘Aş, Eminönü ’nde Baba Ca­
fer ( Ca'far al-Anşâri ), Ayvansaray’da, Atîk 
Mustafa Paşa câmii içinde, Câbir al-Anşâri, Ba- 
lat ’ta Ca'far al-Anşâri, Kariye câmii içinde, 
Abu Sa'id al-Hudri, Eyüp ’te, Zal Mahmud Pa­
şa câmii yakınında Abu ’1-Dardâ’, aynı isim ile 
diğer makam Karacaahmed ’de, Eğrikapı civâ- 
rında, Çınarlıçeşme ’de Abu Zarr al-Gifâri, Eğ- 
rikapı ’da Hâfir, Koca Mustafa Paşa câmii 
önünde İmâm Hüseyin ’in kızları ( A. M. Schnei- 
der, Die Blachernen, Oriens, 1951, IV, 82—120, 
bilhassa 1 13 —1 17 ; ayn. mil., Mauern und Töre 
am Coldenen Horn, Nachrichten d. Akademie 
d. W. Göttingen, 1950, s. 65—10 7; S. Ünver, 
İstanbul’da sahabe kabirleri, İstanbul, 1953).
Ziyâret yerlerinin ikinci bir zümresi nVma 
’ al-cayş denilen fetih şehidlerinin kabirleridir. 
İstanbul muhâsarasına iştirâk ettikleri söyle­
nen bu şahısların tarihî hüviyetleri pek bilin­
memekte ve hayatları efsâneleşmiş bir şekilde 
anlatılmaktadır. Şehrin muhtelif mahalle ve 
semtlerinde rastlanan bu kabirlerin içinde en 
kalabalığı Şehzâdebaşı ’nda ufak bir hazîre teş 
kil eden Onsekiz sekbânlar hazîresidir ( Rum­
eli hisarındaki şehitler için bk. E. H. Ayverdi, 
Fâtih devri mimârîsi zeyli, İstanbul, 1961, s. 
10 v.dd.). Bugün mevcut veya ortadan kalkmış 
bu çeşit kabirler ve ufak türbelerin çoğunun 
taşları sonradan yapılmıştır ( E. H. Ayverdi, 
Fâtih devri mimârîsi, s. 46—56). Ayrıca, şeh­
rin türkleşmesi ve İslâmlaşmasında faâl rolleri 
olan sûfîler ve erenler için de türbeler veya 
kabirler yapılmış, bunlar ziyâret yerleri olmuş­
tur. Bunlar arasında şeyh Ebu ’1-Vefâ ( A. E r­
doğan, Şeyh Vefa, hayatı ve eserleri, İstan­
bul, 1941), Sünbül Sinan ve Merkez Efendi 
(T. Yazıcı, Fetihten sonra İstanbul’da ilk hal­
veti şeyhleri, Çelebi Muhammed Cemaleddin, 
Sünbül Sinan ve Merkez Efendi, İstanbul 
Enst. dergisi, 1956, II, 87—113 ;  A. Çalıkoğlu- 
M. Kılıç, Sünbül Efendi ve Merkez Efendi ’nin 
resimli hayat ve hüviyetleri, İstanbul, 1961 ). 
Beşiktaş’ta Yahyâ Efendi ( N. Sevgen, Beşik­
taş ’lı Şeyh Yahya Efendi, hayatı, menkıbe­
leri, şiirleri, Tarih dünyası dergisi eki, İstan­
bul, 1965 ), tarihî hüviyeti ve Afyon ’daki Ka­
raca Ahmed ile münâsebeti bilinmeyen Karaca 
Ahmed ( krş. E. Ali Baki, Eski bir türk halk 
hekimi: Karaca Ahmed, İstanbul, 1947 ), Üs­
küdar ’da Aziz Mahmud Hüdâî, Fâtih civârın- 
da Emir Buhârî, Cibali sırtlarında Âşık Paşa 
ve Seyyid Velâyet, Ayvansaray’da Buhârâlı 
1 Yâvedud v.b. Büyük bir kısmı tarîkatler ile
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alâkalı ziyaret yeri olan kabir ve türbe­
ler pek çoktur ( Ahmed Hilmi, Ziyâret-i ev- 
liyâ, İstanbul, 1325, ikinci baskı 1327). Tarihî 
şahsiyeti tesbit edilemeyen bâzı kimseler için 
de makam kabir veya türbeler yapıldığı tesbit 
olunmaktadır. Meselâ Beykoz ’a hâkim bir te­
peye adını veren Yûşa bunlardan biridir. Zi­
yaret makamları arasında ayrı bir hüviyeti 
olan bir bina da Hırka-i şerif ’tir. Veysel Ka­
ranı âilesi elinde olan Hırka-i şerif ’in İstan­
bul’a XVII. asırda getirilmesi üzerine, Fâtih 
ile Topkapı arasındaki çukur arâzide, önce 
1196 ( 1781/1782) ’da bir makam yapılmış, Mah- 
mud II. devrinde burası genişletilmiş, nihâyet 
1263—1267 (1847—1850/1851) yıllarında Ab- 
dülmecid tarafından „empire“ üslûbundaki şim­
diki büyük câmi ve müştemilâtı inşâ edilmiş­
tir ( H. Köprülü, Hırka-i şerif ve Veysel Ka­
ranı, İstanbul, 1960 ).
Nihâyet şehrin muhtelif yerlerinde tarihî 
şahsiyetleri karanlıklar içinde olan bâzı enbi­
yâ türbe ve kabirleri vardır. Bunların arasın­
da Haliç kıyısında bir sûr kapısına ve Cibali 
semtine adını veren Cebe Ali ( bâzen Cübbe 
Ali ) tarihî şahsiyeti bir dereceye kadar bili­
nen bir kimsedir. Sultanahmed meydanında es­
ki Defterdarlık yanında „ser verip, sır verme­
yen Server Dede" ’nin türbesi vardır. Unka- 
panı ’nda kale kapısı muhâfızı iken, pâdişâha 
dahi kapıyı açmayan inzibattı ve vazife aşkı­
nın timsâli Yavuz Er Sinan zikredilebilir. Di­
ğer taraftan tarihî şahsiyetleri hakkında he- 
men-hemen hiç bir şey bilinmeyen daha bir çok 
evliyâ türbeleri mevcuttur. Azapkapısı ’nda Ko­
yun Dede, Unkapanı ’nda Horoz Dede, Sultan 
Mahmud türbesi arkasında Tezveren Dede, Un- 
kapanı ’nda Nalıncı Dede, Gül câmii için­
de Gül Baba, Beşiktaş ’ta Tuz Dede, evvelce 
Lâleli câmii yanında iken türbesi 1956’da 
İbn-i Kemal câmii hazîresine naklolunan Lâ­
leli Baba, Fındıklı ’da, Kazancı yokuşunda, 1946 
’ya doğru kendisine bir makam yaratılan So­
fu Baba, evvelce türbesi Şehzâde câmii kar­
şısında iken, yarım asır önce kaldırılan Bukağı­
lı Dede v. b. bu hususta misâl gösterilebilir 
( bk. M. Halit Bayrı, İstanbul folkloru, İstan­
bul, 1947, s. 136—159; Aysel Okan, İstanbul 
evliyaları, İstanbul, ts. [1964]). Şehrin bâzı 
ücra sed duvarı köşelerinde, çöp dökülmeğe 
ve kirletilmeğe müsâit yerlerinde, evvelce üze­
rinde sâdece „şühedânın ruhuna Fâtiha“  ya­
zısı okunan küçük mezar taşları görülürdü. 
Bunun o yerlerin kirletilmesini önlemek için 
düşünülmüş bir çâre olduğu söylenir. Böyle 
bir taş 1957 ’ye kadar, Vilâyetin karşısında, 
Beşir Ağa câmiine giden yolun kenarında du­
ruyordu.
d. M e ş h û r l a r a  â i t  t ü r b e l e r  ve 
m e z a r la r .  Türklerin orta A sya ’dan Ana­
dolu ’ya getirdikleri müstakil binalar hâlinde­
ki türbe mimârîsi Osmanlı devri türk san’a- 
tında yeni bir görünüş almış ve bu mimârî 
çeşidin şâheseri sayılabilecek misâlleri meyda­
na getirilmiştir. Bunların en başında hiç şüp­
hesiz „selâtin türbeleri" gelmektedir. Fâtih 
Mehmed II., Bayezid II., Selim I., Süleyman I., 
kendi adlarına kurulan külli yelerin hudutları 
içinde bulunan müstakil türbelere gömülmüş­
ler, yanlarına, ayrı türbelerde, bâzen yakın­
ları da defnedilmiştir Fakat geç devirlerde, 
müstakil türbesi olmayan bâzı pâdişâhların ve 
hânedan mensuplarının aynı türbelerin içlerine 
gömülmeleri sonunda, aslında türbenin kubbesi 
altında tek olarak bulunması gereken bâninin 
sandukasının etrafı irili ufaklı sandukalar ile 
kaplanmış ve böylece türbenin hakikî te’siri 
bozulmuştur. XVI. asırda Mimar Sinan tara­
fından yapılan Şehzâde câmiinin şehrin ana 
caddesine komşu olan hazîresinde, Şehzâde Meh­
med’in türbesinden başka daha birçok türbe 
yapılmak sûretiyle burası bir türbeler câmi- 
ası hâlini almıştır. Fakat hiç şüphesiz bu hu­
susta en zengin hazîre Ayasofya câmiininkidir. 
Burada, türk san’atının türbe mimârîsinde en 
muhteşem eserlerinden sayılabilecek Selim II., 
Murad III. ve Mehmed III. ’in ayrı-ayrı türbe­
leri inşâ olunmuştur. Fâtih türbesi XVIII. 
asırda, şimdiki şekli ile, yeniden ( hattâ bir 
görüşe göre, daha ileri alınmak sûretiyle) 1766 
’da inşâ olunmuştur ( Ayverdi, Fâtih devri. . . ,  
s. 164). Aynı hazîrede ayrı bir türbede ise, 
Fâtih Mehmed II. in zevcesi Gülbahar Hatun 
yatmakta ise de, bu da, 1765 zelzelesinden 
sonra, yeniden inşâ olunmuştur ( Ayverdi, ayn. 
esr., s. 164 v. d.). 1953 te yapılan tâmirde bi­
nanın alt kısımlarının eski olduğu ortaya ko­
nulmuştur. Her iki türbenin de umûmî biçim­
leri klasik üslûpta olmakla berâber, dış hat­
ları, bilhassa pencere şekilleri, türk barokunun 
bâriz te’sirlerini belli eder. Mütevâzı ölçüde 
olmakla berâber, muntazam kesme taş kapla­
maları ile klasik devir türk mimarîsinin sert, 
fakat âhenkli ifâdesini aksettiren Bayezid II. 
ve 929 ( 1522/1523 ) ’da biten Selim I. türbele­
rinden sonuncusu bilhassa çini süslemesi ba­
kımından değerlidir ( T. öz, Turkish cera­
mics, s. 19, lev. XXIX; K. Otto-Dorn, Türki- 
sche Keramik, s. 67, res. 29 ve renklilev. 9 b). 
1548 ’de yapılan Şehzâde türbesinde dış mimâ- 
rîye, renkli taşlar ile, daha câzip bir görünüş 
kazandırıldığı gibi, içerisi de çiniler ile tez­
yin edilmiştir (T. Öz, ayn. esr., s. 19, lev. 
XXX v.d.; K. Otto-Dorn, ayn. esr., s. 68, res. 
30). Mimar Sinan’ın Kanunî Süleyman ve
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zevcesi Hurrem Sultan için Süleymaniye ha- 
zîresinde ayrı-ayrı olarak inşâ ettiği iki türbe 
de XVI. asrın güzel eserlerindendir. Kanunî 
türbesinde binanın etrafını bir revak sarmak­
ta, içi en zengin bir şekilde, bilhassa çiniler 
ile tezyin edilmiş bulunmaktadır ( T. Öz, ayrı, 
esr., s. 29; K. Otto-Dorn, ayn. esr., s. 110 ). 
Haseki Hurrem Sultan türbesi de, çinilerinin 
güzelliği ve harikulade evsafı bakımından, bil­
hassa kayda değer (T. Öz, ayn. esr., s. 30). 
Ayasofya hazîresinde XVI. asrın 2. yarısında 
inşâ olunan Selim IL, Murad III., Mehmed III. 
türbelerinin de her biri, mimarî ve tezyinat 
bakımından, kendi nevîlerinin en güzel örnek­
lerindendir. Dışları mermer kaplı olan bu tür­
belerin de içleri sonraları sandukalar ile dol­
muştur. Sinan tarafından 1577 ’ye doğru ya­
pılan Selim II. türbesinin kapısı yanındaki çi­
ni panolardan biri maalesef yerinden sökül­
müş ve Louvre ’a götürülmüştür ( bk. H. Sala- 
din, Manuel d’art musulman, I. Architectu­
re, Paris, 1907, s. 516, res. 380; krş. G. Mi- 
geon-Armenak Sakisian, La céramique d’ 
Asie Mineure, Paris, 1923, s. 24, res. 10 ). 
Murad III. türbesi, bilhassa çinileri bakımından, 
kayda değer ( bk. T. öz, ayn. esr., s. 33, lev. 
LIV ). Mehmed III. türbesi 1013 ( 1604/1605 ) ’e 
doğru inşâ olunmuştur ( A. Refik, Hicrî o - 
birinci asırda Istanbul, s. 26 ). Burada da kub­
be çifttir ve iç kubbeyi halka hâlinde sırala­
nan sütûnlar taşır. Ayasofya türbeleri arasın­
da bir tâne de eski Vaftiz binâsı vardır. Ki­
lisenin muazzam vaftiz teknesini ihtiva eden 
bu müstakil bina, fetihten sonra yağhâne ola­
rak kullanılırken, acele bir değişiklik ve tâ- 
mirden sonra, Mustafa I . ’ya türbe yapılmış, 
buraya İbrahim de defnedilmiştir. Sultan Ah­
med 1. külliyesinin yanında inşâ olunan büyük 
türbede bânisinden başka Osman İL, Murad 
IV. ve Kösem Mahpeyker Sultan gömülüdür.
XVII. asrın diğer mühim bir türbesi 1682’de ölen 
Vâlide Turhan Sultan için inşâ olunan Yeni- 
câmi türbesidir. Sekiz kemere oturan bir kub­
be ile örtülü olan ve zarif bir giriş revakına 
sâhip bulunan bu güzel türbenin revak altın­
daki duvarı ve içi çiniler ile kaplıdır. Bu­
rada Mehmed IV., Mustafa İL, Ahmed III., 
Mahmud I. ve Osman III. yatmaktadır. Çok 
dolu olan türbenin yanına ek bir türbe de in­
şâ olunmuş, Murad V. da buraya gömülmüştür.
XVIII. asırda barok üslûpta Nuruosmâniye ve 
Lâleli câmileri yanında birer türbe inşâ olun­
muştur ; sonuncuda Mustafa III. ve Seilm III. 
yatmaktadır. Abdülhamid I. türbesini Bahçeka- 
pı ’da kurdurduğu ve bir çok akşamı kaybolan 
külliyenin bir köşesine inşâ ettirmiştir. Fâtih 
câmii hazîresinde Mahmud II. devrinde Nakşı-
dil Vâlide Sultan için inşâ olunan barok türbe 
ise, dalgalı hatları, dıştan dilimli kubbesi, bey- 
zî pencereleri, yaprak şeklindeki kabartma 
süsleri ile, bu üslûbun türk türbe mimârîsinde 
ortaya koyduğu en başarılı eserdir ( bk. C. E. 
Arseven, Türk sanatı, s. 467, res. 882 ). Mah­
mud II. müstakil türbesini Divanyolu ’nda mer­
mer kaplı olarak „empire“ üslûbunda yaptır­
mıştır. 1840’ta inşâ olunan bu binanın yanın­
da caddeye nâzır uzun bir hazîre cephesi ile 
bir de sebil vardır; içi ise, bir saray salonunu 
andırır ( S. Çetintaş, Türk mimârî eserlerine 
âit rölöve sergisi, İstanbul, 1956, son lev. ve 
C. E. Arseven, Türk sanatı, res. 883—884). 
Bahçe kısmı zamanla mezarlar ile dolan bu 
türbenin hizmetkâr odalarından biri de türbe 
hâline getirilmiştir. Mahmud II., Abdülaziz ve 
Abdülhamid II. burada yatmaktadır. Son devir 
pâdişâhlarından Abdülmecid ’in türbesi Sultan 
Selim câmii hazîresinde, Mehmed V. Reşad 
’ınki ise, mimar Kemâleddin tarafından yapıl­
mış neo-klasik türk üslûbunda kubbeli küçük 
bir bina olarak, Eyüp ’tedir ( res. için bk. Gü­
zel sanatlar, 1944, V, 164). A ksaray’da Vâ­
lide câmii karşısında olan Vâlide, Pertevniyal 
Sultan türbesi 1956 ’da, geri alınmak üzere, 
yıkılmış, fakat henüz yapılmamıştır.
Osmanlı devri ricâlinin türbelerine gelince, 
bunlar hayli çok sayıdadır. XV. asırda yapı­
lanlar içinde Mahmud Paşa türbesi, dış satıh­
larını süsleyen mozaik çiniler ile, hem tek, 
hem de çok eski bir türk türbe geleneğinin 
son temsilcisi olarak husûsî bir değeri hâiz­
dir ( E. Jacobsthal, Das Mausoleum des Mah­
mud Pasha, Deutsche Bauzeitung, 1888, s. 469 
v.d.; Ayverdi, Fâtih devri. . . ,  s. 182—187 ; M. 
Ayaşlıoğlu, İstanbul’da Mahmud Paşa türbesi, 
Güzel sanatlar, 1949, VI, 148—158). Hâlbuki 
aynı devrin diğer iki türbesi Davud Paşa ve 
Rum Mehmed Paşa [ bk. mad. Ü S K Ü D A R ]  çok 
daha sâdedir. Bunlardan Davud Paşa türbesi 
sekiz köşeli muntazam kesme taş cepheli mü- 
tevâzı bir bina olmakla beraber, çok âhenkli 
nisbetlere sâhiptir ( Ayverdi, Fâtih devri, s. 
120—124). Çemberlitaş’ta Atîk Ali Paşa ha­
zîresinde görülen ve ilk bakışta yan cephe­
leri açık bir türbeyi andıran bina ise, kime 
âit olduğu, hattâ bitip bitmediği anlaşılamayan 
bir eserdir ( bk. S. Eyice, Atik Ali Paşa câ­
mii, Tarih dergisi, 1964, XIV, 99—114). Açık 
türbelerin en güzellerinden biri Eyüp ’te, Def­
terdar Mahmud Çelebî câmii yanında, 952 
( 1545/1546 ) ’de ölen bâniye âit türbedir. Bu­
rada dört mermer sütün alt kenarı dilimli dört 
büyük kemeri taşımakta, bunun da üzerini bir 
kubbe örtmektedir. Mermer söveli bir kapının 
geçit verdiği kemer açıklıkları alçak şebeke­
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ler ile tahdit edilmiştir. Eski bir an’anesi olan 
açık türbe mimarîsinin böylece burada en 
zarif şekline ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır 
( bk. H. Edhem-E. Mamboury, Nos mosquees, 
res. 24). Mimar Sinan’ın da 1539 ’da tanın­
masına sebep olan binanın Eyüp ’te inşâ ettiği 
Ayaz Paşa türbesi olduğu rivayet edilir ise 
de, basit bir açık türbe olan bu binanın adı­
na Sinan ’ın eserleri cedvellerinde rastlanama- 
ması bu hususta şüpheler yaratmaktadır. Kla­
sik üslûp devrinin en güzel açık türbeleri ise, 
Eyüp ’te Mustafa Paşa ve Süleymaniye ’de Mi­
mar Sinan türbeleridir. Bunlardan birincisi son 
yıllarda tamir edilmiş ve zarif Bursa kemerleri 
ile kesme taş payelerin bir sekizgen meydana 
getirdikleri anlaşılmıştır. Kemerlerin aralarında 
gayet alçak mermer şebekeler bulunmaktadır 
( bk. Güzel sanatlar, 1949, VI, 150 v.d.). Sü­
leymaniye külliyesinin bir köşesinde umûmi- 
yetle bir imzaya benzetilen Mimar Sinan tür­
besi bir iskân adasının iki sokak başlangıcı 
arasındaki dar şerit üzerinde yer almıştır. En 
uçta küçük, kubbeli bir sebil bulunmakta, ar­
kasındaki sâhayı Sinan ’ın açık türbesi ve bir 
hazîre işgâl etmektedir. Mustatil biçiminde 
çok küçük bir açık türbe olan bu kabrin Sâî 
Çelebi tarafından nazmedilen kitâbesi cadde 
üzerindeki pencerenin üstündedir (A. Refik, 
Mimar Sinan, İstanbul, 1931, s. 56—59; İ. H. 
Konyalı, Mimar Koca Sinan, İstanbul, 1948, 
s. 118 —126). Klasik üslûpta dört pâyeli bir 
açık türbe de Eyüb ’ün en hâkim noktasında 
( P. Loti kahvehânesi yanında ) bulunmaktadır. 
Eski gravürlerde dahi harap bir hâlde görü­
len bu türbenin ( Pardoe, Beauties o f  Bospho­
rus, London, 1839 > E. Grosvenor, Constanti­
nople, London, 1895, I, 84) kime âit olduğu 
bilinmemektedir. Mimar Sinan tarafından muh­
telif ricâl için türbeler yapıldığı bilinir [ bk. 
mad. S İN A N  ]. Bunlar umûmiyetle sekiz köşeli 
( Pertev Paşa müstesnâ ), muntazam kesme taş 
kaplamalı, üstleri kubbe ile örtülü, bâzıları 
içinde zengin çini tezyinât ihtiva eden güzel, za­
rif eserlerdir. 1546 ’da ölen Barbaros ’un türbesi 
1541 ’de yapılmış olup, güzel nisbetli, sâde bir 
eserdir ve kesin hatlı mimârîsinde hiç bir süs 
unsuru görülmez. Sâdece önünde küçük bir 
giriş revakı vardır. Zal Mahmud Paşa türbe­
sinde bu revak, dört sütûnlu olarak, daha ge­
niştir, fakat dış çizgiler sâdeliklerini muhâfa- 
zaeder. 1545 ’te intihar ederek ölen Hüsrev Pa­
şa ’nın türbesinde duvarların üst kenarları kub­
be eteği mukarnas [ b. bk.], kabartma tezyinât 
ve tomurcuk dizileri ile süslenmiştir ( E. H. 
Ayverdi, Hüsrev Paşa türbesi, İstanbul Ensti­
tüsü dergisi, 1955, I> 3 1—38 ). İstanbul ’daki 
ricâl türbeleri içinde, Mahmud Paşa ’nınkinden
sonra, en muhteşem görünüşlü olan budur. 
1580 ’den az sonra yapılan Kılıç Ali Paşa tür­
besinde ise, yine sekiz köşeli plan kullanıl­
makla berâber, çifte iç-içe kubbe tarzı tatbik 
olunarak, içeride, çok güzel bir buluş ile, ağır­
lık iki sütûna ve köşe duvarlarına taksim edil­
miştir ( bk. E. Egli, Sinan, res. 24 ). 980 ( 1572/ 
!573 ) ’de ölen Pertev Paşa ve âilesi için S i­
nan ’ın yaptığı türbe ise, bütün çatısı çöktük­
ten sonra biraz tâmir edilerek kurtarılmıştır. 
Burada sandukalar itinalı bir işçilik ile mer­
merden yapılmış, fakat binanın üstü evvelce 
iç sathı nakışlar ile süslü olduğu söylenen ah­
şap bir tavan ve kubbe ile örtülmüş idi ( krş. 
A. Erdoğan, Pertev Paşa ’nın hayatı, eserleri, 
Vakıflar dergisi, 1942, II, 237 ; S. Ülgen, 
Pertev Paşa ’nın eserleri, ayn. yer., s. 243, res. 
12-22). Sinan ’dan sonra inşâ edilenler ara­
sında Mimar Davud Ağa ’ya izâfe edilen Çar- 
şıkapı ’da Sinan Paşa türbesi ( 1002 =  1593/1594, 
M. Erdoğan, Mimar Davud Ağa, Tarih dergi- 
si, 1955, XII, 187) ile Atatürk bulvarında Ga­
zanfer Ağa türbesi zikredilebilir. Sinan Paşa 
türbesinde dış cephelerde renkli tezyinât, Hüs­
rev Paşa türbesinde olduğu ğibi, köşe sütûn- 
cukları ve duvarların üst kenarlarında çeşitli 
süsler vardır. Diğeri ise, daha sâde bir mimâ- 
rîdedir(E. H. Ayverdi, Gazanfer Ağa manzu­
mesi, İstanbul Enst. dergisi, 1957, III, 85—96). 
Haseki ’deki Bayram Paşa türbesi ise, kemer, 
pantantif ve kubbesini süsleyen renkli kalem 
işi nakışlar bakımından, husûsî bir değere sâ- 
hip bulunmaktadır ( K. Otto-Dorn, Osmanische 
ornamentale Wandmalerei, Kunst des Orients, 
I95° ; 1, 5°> res. 3—4, yanlış olarak, Hacı Bay­
ram türbesi gibi gösterilir ). Şehrin içinde
XVIII. asırda yapılmış kayda değer ehemmiyet­
te ricâl türbesine rastlanmamaktadır. Fakat
XIX. asırda yeniden böyle müstakil türbeler 
yapıldığı görülmektedir. Muayyen bir üslûbu 
olmayan ve türk san’atına yabancı unsurlar­
dan meydana gelmiş olan böyle bir türbe Ba- 
yezid câmii hazîresinin meydana bakan köşe- 
şinde bulunan Reşid Paşa ( ölra. 1857 ) türbe­
sidir. Cağaloğlu ’nda, cadde üzerinda Mahmud 
Nedim Paşa ( ölm. 1883 ) türbesi de yabancı 
üslûplu olmakla berâber, malzeme ve işçiliği 
itibârı ile, iyi evsafta bir eserdir. Hâlbuki 
Sultanahmed ’de Fuad Paşa ( ölm. 1868 ) türbe­
si o sıralarda İstanbul ’da moda olan Magrib 
üslûbunun garip bir örneğidir ( bk. Hâmid-Muh- 
sin, Türkiye tarihi, İstanbul, 1930, s. 660; C. 
E. Arseven, Türk sanatı, s. 469, res. 885). Se­
kiz köşeli bir bina olan türbenin dış satıhları, 
sıvayı işlemek sûretiyle, tamâmen tezyinât ile 
kaplanmıştır. Fakat her şeye rağmen, türk 
san’atının türbe mimârîsindeki gelişmesini ve
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son devirde hâkim olan san’at zevkini göster­
mesi bakımından, bunlar mühim sayılabilecek 
eserlerdir. Fâtih Te Ahmed Cevad Paşa ( ölm. 
1900) türbesi de eski türk san’atına dönme­
ğe çabalayan zevkin başarılı sayılamıyacak tek 
bir örneğidir. Mimar Kemâleddin 1909 ’da Hür- 
riyet-i ebedîye tepesinde Mahmud Şevket Paşa 
için yaptığı türbede ise, eski türk mimarî un­
surlarından ilham almak sûretiyle, güzel sayı­
labilecek bir eser vermiştir. Eski açık türbeler 
an’anesine göre, burada dört sütuna binen 
dört kemer bir kubbeyi taşımaktadır ( Cüzel 
sanatlar, 1944, V, 165 ; C. E. Arseven, Türk 
sanatı, s. 469, res. 886 ).
B i b l i y o g r a f y a - .  E. Egli, Sinan, s. 
48—57 (Sinan ’ın türbeleri ); H. Şehsuvaroğ- 
\a, Asırlar boyunca Istanbul ( ts., Cumhuriyet 
gazetesi ilâvesi, tür. yer. ).
2. H a z ı r  e ve  m e z a r l ı k l a r .  Fetihten 
sonra şehrin dışında, geniş arâzide büyük me­
zarlıkların teşekkül etmesine rağmen, kesîf is­
kân mıntakalarında, mahalle aralarında veya 
bâzı hayratın etrafında küçük mezarlıklar 
meydana gelmesi önlenmemiştir. Böylece türk 
mezarlığı, hazîre ve büyük mezarlık olmak 
üzere, iki şekilde teşekkül etmiştir. Bilhassa 
mahalle sâkinleri evlerinin hemen yakınındaki 
bir hazîreye gömülmeği tercih etmişlerdir. Bu 
yüzden iskân mıntakalarının arasında, bir kaç 
ağacın gölgelediği küçük mezarlıklar husûle 
gelmiştir ki, bu da İstanbul ’un tarihî siması­
nın başlıca hususiyetlerinden biri olmuştur. 
1868 şubatında neşredilen bir nizâmnâme ile, 
Eyüp müstesnâ olmak üzere, bütün şehir içi 
ve Boğaz ’da, câmi ve kilise etrafına ölü gö­
mülmesi yasaklanmıştır. Aynı yasak 10 teşrin 
II. 1868 ’de tekrar ilân edilmiştir. Bu hususta 
bâzı istisnâlar da tanınmıştır. Nitekim eski­
den kalan kapalı âile türbelerine o âile men­
supları gömülebileceği gibi, ruhânî büyükler, 
tarikat reisleri, şeyhler ve bunların zevceleri 
ile çocukları, ibâdet yeri bânileri ve evlâtları 
bu istisnâlar arasında zikredilir ( Réglement 
applicable aux inhumations à Constantinople, 
ses faubourgs et le Bosphore, İstanbul, 1869 ; 
bu nizâmnâmenin türkçesini bulamadık ). Şe­
hir içindeki hazîreler ve küçük mezarlıkların, 
gerek taşlarının san’at değeri, gerek tarihî 
ehemmiyetleri bakımından, korunmaları zarurî 
iken vaktiyle hepsi belediyelere devrolunan bu 
hazîre ve mezarlıklar boş arsa muâmelesi gör­
mektedir. Bu suretle üzerlerindeki tezyinî husu­
siyetleri bakımından san’at eseri hüviyetine 
sâhip bir çok mezar yok olduğu gibi, tarihî 
şahsiyetlerin de son hâtıraları kaybolmaktadır. 
Bu hususta misâl olarak, Şişhâne-Tepebaşı me­
zarlığı kaldırılırken, ortadan yok olan Evliya
Çelebî ’nin âile sofası, Taksim mezarlığında 
olduğu söylenen Kara Cehennem İbrahim Ağa 
’nın mezarı, Ayazpaşa mezarlığında bulunduğu 
bilinen, fakat bu mezarlık ile kaybolan Şinâsi 
’nin mezarını burada zikretmek mümkündür. 
Mahalle aralarındaki hazîrelerde mühim şahsi­
yetler gömülmüştür. Nitekim İstanbul’un ilk 
kadısı Hızır Bey’in mezarı Atatürk bulvarı 
kenarında, Voynuk Şucâ’ mescidi hazîresinde 
idi ( şimdi manifaturacılar çarşısı avlusunda ). 
Aynı yerde bulunan diğer bir hazîrede ise, 
Kâtib Çelebî ’ye âit olduğu tahmin olunan bir 
mezar tesbit olunarak, ihyâ edilmiştir. Son 
yıllarda tâmir edilen bâzı hayır binalarının et­
raflarındaki hazîreler ya tamâmen kaldırılmış 
( Vezneciler’de Kuyucu Murad Paşa, Sultan- 
ahmed’de Firûz Ağa, Beşiktaş’ta Barbaros), 
veya âit olduğu bina ile birlikte ortadan silin­
miş ( Saraçhane ’de mimar Ayaş câmii ve ha- 
zîresi, Atatürk bulvarında Sekbânbaşı câmii 
ile hazîresi, Aksaray ’da Oruç Gâzî câmii ve 
hazîresi, Fındıklı ’da Akademi önünde türbe, 
çeşme ve câmi ile birlikte hazîre ), yahut da hayli 
hasar görmüştür ( Çarşıkapı ’da Merzifonlu Ka­
ra Mustafa Paşa, Dolmabahçe ’de Hacı Emin 
Ağa gibi ). Bir çok hâllerde de ya hazîreler 
çok uzak muhitlere nakledilmiş ( Bâbıâlide 
Yusuf Ağa Edirnekapı dışında bir mezarlığa), 
ya da nereye götürüldükleri bilinmemektedir 
( msl. Şehzâdebaşı ’nda Kara Çelebî-zâdelerden 
Ebü ’l-Fazl Mahmud Efendi, Voynuk Şucâ’ 
mescidi karşısındaki hazîrenin taşları ). Nihâ- 
yet bir kısmı da belediye tarafından, yığınlar 
hâlinde, muhtelif tarihlerde, taşçılara satılmış­
tır. Tanzim edilen bir kaç hazîreye misâl ola­
rak Sirkeci ’de Aydın-oğlu tekkesi, Divanyolu 
’nda Atîk Ali Paşa câmii, Sinan Paşa medre­
sesi, Aksaray ’da Has Murad Paşa câmii hazî- 
releri zikredilebilir. Mahalle aralarında, Vefa 
’da, Molla Gürânî ( kilise ) câmii karşısındaki 
büyük ve ulu ağaçlar ile kaplı hazîre başta 
olmak üzere, bir kaç mühim mezarlık vardır.
Şehrin evvelce dış çevresinde, şehri kuşak 
gibi saran büyük mezarlıklardan da bugün 
pek az şey kalmıştır. Tarihî mezarlar önceden 
ayrılıp, bunların sâhaları tahdit edilmediğin­
den, eski ve tarihî taşlar kolaylıkla ortadan 
kaldırılmıştır. Aslında Üsküdar ’dan başlaya­
rak, ancak sonu Kızıltoprak ’ta biten Karaca- 
ahmed mezarlığı önce parçalar hâlinde kopa­
rılarak, sonra bu parçaların git-gide ufaltıl- 
ması, nihâyet çoğunun yok edilmesi ve en so­
nunda da yarıya yakın kısmının lüzumsuz tâh- 
ribi sonunda pek az kısmı kalmak üzere, son 
30 yıl içinde hemen-hemen mahvolmuştur. Ay­
nı durum sûrlar karşısındaki Edirnekapı-Mev- 
levihâne kapısı mezarlığı için de söylenebilir.
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Kısmen alt kısımlardaki parçaları bir az iyi 
vaziyette bulunan Eyüp mezarlıkları da yu­
karı ( P. Loti kahvesi yolu ) ve Silâhdar Ağa 
caddesi üzerindekiler ile yamaçlardakiler sür- 
’atle mahvolmaktadır. Küçük mezaristan deni­
len Tepebaşı-Şişhâne-Kuledibi mezarlığından 
bugün en küçük bir iz kalmamıştır (Kuledi- 
bi ’nde sâdece mezarlığın sed duvarı ile yığıl­
mış bir kaç taş mevcuttur ). Taksim ’den, Ayas- 
paşa-Gümüşsuyu üzerinden, Fındıklı’da sahile 
kadar inen büyük mezaristan ise, parça-parça 
kaldırılmış ve taşları tamamen tahrip edilmiş­
tir. Yalnız buradaki alman elçiliği bahçesindeki 
mezarlar korunmuştur. Husûsî bir mâhiyet ar- 
zeden bir mezar da Sultan Osman II. ’ın bir 
atının Karacaahmed ’deki mezarıdır. Sonraları 
bunun taşı Topkapı sarayı müzesine getiril­
miştir ( H. Edhem, Bir atın mezar taşı kitâ- 
besi, T T EM , 1341, s. 196—199).
B i b l i y o g r a f y a : F. I. Ayanoğlu, Va­
kıflar idâresince tanzim ettirilen tarihî 
makbereler ( Vakıflar dergisi, 1942, II, 399 
r—403 ve 75 res. ); ayn. mil., Fâtih devri 
ricûli mezartaşları ve kitabeleri ( Vakıf­
lar dergisi, 1958, IV, 193—208 ve 79 res.); 
E. H. Ayverdi, Fâtih devri..., s. 46 — 56, 426 
—4 3 1; S. Ünver, İstanbul ’un en eski me­
zarlığı: Tokmak tepe ( Arkilekt ), 1950, XX, 
n o —114 ) ;  ayn. mil., İstanbul halkının ölüm 
karşısında duyguları ( Yeni Türk, 1938, sa­
yı 68 ) ; S. Nüzhed Ergun, Mezar kitâbeleri, 
İstanbul ’da medfun meşâhire âit ( İstanbul, 
1932 ), yalnız I cüz ; bk. bir de M. Ziya, İs­
tanbul ve Boğaziçi ; M. Râif, Mir'ât- 1 İstan­
bul ; S. Eyice, Mezarlıklarımız ( Türk yurdu, 
1955, sayı 242, s. 685—694); H. Şehsuvar- 
oğlu, İstanbul ’da mezarlıklar ( Cumhuriyet, 
9 ocak 1963 ).
3. H ı r i s t i y a n  m e z a r l ı k l a r ı ,  m a ­
ş a t l ı k l a r ,  a. M e z a r l ı k l a r .  Cenova dev­
rinde hıristiyanlar ölülerini kiliselerin yakı­
nma, hattâ döşemesinin altına gömüyorlardı. 
Fetihten sonra bu usûl devam etmekle berâber, 
salgın hastalıklardan ölenlerin Beyoğlu ’nda, 
Taksim civârında bir arâzide gömülmeleri mec­
bur tutulmuş idi. XVI. asır ortalarından iti- 
bâren kullanılan bu yer ( seyehatnâmelerde 
Grands-Champs denilen yer ), hiç değilse 1615 
’ten itibâren hıristiyanların resmî mezarlığı hâ­
lini almıştır. Burada tesbit edilen en eski mezar - 
taşları bu tarihten başlayordu. Fakat yerin dar­
lığı üzerine, 1852 ’de Osmanlı devleti ile yapı­
lan anlaşma sonunda, hıristiyanlar Taksim 
’deki mezarlık arâzisine karşılık, muâyyen bir 
ölçüde, o vakit şehrin uzağında olan Feriköy 
mıntakasından bir arâziyi kabûl etmişler idi. Bu 
yere önce Kırım harbinde ölen fransız asker­
leri gömülmüş, sonra katolik ve protestanlara 
ayrı-ayrı olmak üzere, etrafı duvar ile çevrili 
iki mezarlık sâhası meydana gelmiş, 1863 ’te 
burada bir de küçük klişe inşâ edilmiştir (M. 
Belin, Histoire de l ’eglise latine de Constan­
tinople, Paris, 1872, s. 148 —157 ). Bütün hıris- 
tiyan mezarları ve eski taşlar bugün bu me­
zarlıklarda toplanmış bulunmaktadır. Ayrıca 
Haydarpaşa ’da bir İngiliz askerî mezarlığı ile 
Tarabya’da, eski alman sefâreti bahçesinde, 
bir alman askerî mezarlığı mevcuttur ( Golç 
Paşa adı ile tanınan general Colmar von der 
Goltz, 1843 — 1916, burada gömülüdür; M. Kri- 
bel, Jahresheft der deutschen Evangelischen 
Kirche zu Istanbul, 1940/1941, baskı yeri ve 
tarihi yok). Hıristiyan azınlıkların da ayrı-ayrı 
mezarlıkları mevcuttur.
b. M a ş a t l ı k l a r .  Büyük bir kütle hâlin­
de İspanya ’dan Osmanlı imparatorluğuna hic­
ret eden mûsevîlere 990 ( 1582)’da, Haliç kı­
yısında, Hasköy sırtlarında Pîrî Paşa bahçesi 
denilen yer tahsis edilmiştir. Bu maşatlığın te­
câvüze uğramaması ve taşlarının çatınmaması 
için, 991 ( 1583 ), 992 ( 1584 ) ve 995 ( 1586/1587 ) 
tarihlerinde emir-nâmeler yazılmıştır. Nihâyet 
1255 ( 1839/1840 ) ’te onlara 20 dönüm arâzi 
daha verilmiştir ( A. Refik, Onaltmcı asırda 
İstanbul hayatı, s. 53, 54, 56 ; ayn. mil., Hic­
rî onüçüncü asırda İstanbul hayatı, s. 29 ). Üze­
rinde türk üslûbunda kabartma tezyinât işlenmiş 
büyük taştan yontma sandukalar hâlindeki me­
zar taşları bugün Hasköy ’de görülebilir ( H. de 
Hell, Voyage en Turquie, Album, Paris, 1854— 
i860, levha 11 ). Aynı biçim taşlara sâhip ikin­
ci bir maşatlık da Kuzguncuk sırtlarındadır.
X. U m û m î b i b l i y o g r a f y a .
1. U m û m î k i t a p l a r ,  a. B i b l i y o g ­
r a f y a  k i t a p l a r ı .  A. M. Mansel, Türki­
ye ’nin arkeoloji, epigrafi ve tarihî coğraf­
yası için bibliyografya (Ankara, 1948), s. 
435— 515 (1940 ’a kadar neşredilen ve fe­
tihten önceki İstanbul ’a dâir makale ve ki­
taplar ) ; R. Mayer, Byzantion, Konstantino- 
polis-Istanbul, Fine genetische Stadtgeog- 
raphie ( Wien-Leipzig, >943 ), s. 266—290; 
H. T. Dağlıoğlu, İstanbul bibliyografyası 
( Yeni Türk mecm., 1937, sayı 58—98 ).
b. U m ûm î k i t a p la r .  Evliya Çelebî, 
Seyahatnâme (İstanbul, 1314); I ; krş. R. 
Mantran, İstanbul dans la seconde moitié du 
X VIIe siècle (Paris, 1962); J. von Hammer, 
Constantinopolis und der Bosporus ( Pesth, 
1822), 2 c. ; Konstantios, Konstantinias . . .  
(Venedik, 1824), rumca, 2. tab. (İstanbul, 
1844 ) ; frns. trc. ( İstanbul, 1846 ) ; türk. trc. 
(İstanbul, 1277 ve 1289); ingl. trc. ( Lon-
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don, 1868 ), rum harfleri ile türkçesi ( 1863 ); 
krş. S. Eyice, İstanbul ’un fetihten önceki 
devre âit eski eserlerine dâir bir kitap hak­
kında, Türk dili ve edebiyatı dergisi, 1953) 
V, 85—90 ; S. Byzantios, Konstantinoupolis... 
(Atina, 1851—1869), 3 e. (2. tab. 1890); P. 
A. Dethier, Der Bosphor und Constantino- 
pel (Wien, 1873); ffns- trc- Fe Bosphore 
et Constantinople (Wien, 1873); M. Râif, 
Mir’ât-ı İstanbul (İstanbul, 1314)) I; 2 e., 
yazma hâlinde, T.T.K. ’ndadır ; K. Kos, Sztam- 
bul, vürostôrténet és architektura ( Buda­
peşte, 1918 ) ; C. Gurlitt, Die Baukunst Kons- 
tantinopels (Berlin, 1912 ), 2 e. ( bazen 3 e. 
hâlinde ) ; H. Barth, Konstantinopel ( Leipzig, 
1901, 19 1 1 ) ;  frns. trc. Constantinople (Pa­
ris, 1906); Ch. Diehl, Constantinople (Pa­
ris, 1924, 2. tabı 1935); C. Gurlitt, Kons­
tantinopel (Berlin, 1908); A. Sâim Ülgen, 
İstanbul ve eski eserleri ( İstanbul, >933 );
R. Escholier, Constantinople ( Paris, 1937 ) ; 
Djelal Essad, Constantinople, De Byzance à 
Stamboul (Paris, 1909); türk. trc. Eski İs­
tanbul ( İstanbul, 1328 ) ; A. Refik, Onaltmcı 
aiırda İstanbul hayatı ( İstanbul, 1935 ) ! ayn. 
mil., Hicrî onbirinci asırda İstanbul hayatı 
(İstanbul, 19 3 1) ; ayn. mil., Hicrî onikinci 
asırda İstanbul hayatı ( İstanbul, 1930 ) ; ayn. 
mil., Hicrî onüçüncü asırda İstanbul hayatı 
(İstanbul, 1932); ayn. mil., Eski İstanbul 
(İstanbul, 1931 ) ; İ. H. [ Konyalı ], İstanbul 
âbideleri (İstanbul, ts. [ 19 4 0 ]) ; E. H. Ay- 
verdi, Fâtih devri mimârîsi ( İstanbul, 1953 ) ;
S. Eyice, Istanbul, petit guide à travers les 
monuments byzantins et turcs ( İstanbul, 
>955 ) ! R.. E. Koçu, Istanbul Ansiklopedisi 
( İstanbul, 1958 v. dd. ), 7 c. ( Çiroz mad. 
kadar ; ayn. esr. 1944—1948 ’de Bahadır mad. 
kadar bir defa daha neşredilmiş idi ). W. 
Goble-A. van Millingen, Constantinople (Lon­
don, 1906); W. H. Hutton, Constantinople 
( London, 1909 ) ; E. Diez-H. Gluck, Alt Kons­
tantinopel ( München-Pasing, 1920) ; N. San- 
der-Othmar, Istanbul (Paris, 1955) ; M. Hürli- 
mann, Istanbul-Konstantinopel ( Zürich-Frei- 
burg, 1957 ).
c. R e h b e r le r .  Burada bunların en mü­
himleri zikredilmiştir : F. Lacroix, Guide de 
voyageur à Constantinople . . .  ( Paris, 1839 ) ; 
A. Timoni, Grand guide dans l’intérieur de 
Constantinople ( 184 1); J. Murray, A hand­
book for travellers . .. in Constantinople 
(London, 1845); Fremdenführer für Cons- 
tantinopel und Umgegend ( İstanbul, i860 ) ; 
A. Joanne-E. Isambert, Itinéraire... de l’Orient 
(Paris, 186 1); J. Murray, Handbook for  
travellers in Turkey, in Asia including Cons­
tantinople (London, 1878), 4. baskı, önceki­
lerden çok farklıdır ; A. D. Mordtmann, Guide 
de Constantinople ( İstanbul, ts. [ 1881 ? ] ) ; 
K. Baedeker, Konstantinopel und Kleinasien 
(Leipzig, 1905 ); De Paris d Constantinople 
( nşr. Guides-Joanne ) Paris, 1908, v.b ; Tür­
kei1.. .  (nşr. Meyens Reisebücher), Leipzig- 
Wien, 1908 ; K. Baedeker, Konstantinopel. . .  
(Leipzig, 1914), önceki baskıdan çok farklı ; E. 
Mamboury, Constantinople, guide touris­
tique ( İstanbul, 1925, 1929, 1934 ), türk. trc. 
1925; aim. trc. 1930; ingl. trc. 1930; E. 
Mamboury, İstanbul touristique (İstanbul, 
1951 ); ingl. trc. 1953; R. Boulanger, Tur­
quie (Paris, 1958); krş. S. Eyice, İstanbul 
Enst. dergisi, 1957, III, 193—199.
2. S e y a h a t n â m e le r  ( fetihten 1899 ’a ka­
dar ). Başlıca seyahatnâmeler için bk. A. Levai, 
Voyages en Levant pendant les X V Ie, X V IIe, 
et X V IIIe siècles, Essai de bibliographie ( Re­
vue d’Orient et de Hongrie, Budapest, 1897 ) 
’den ayrı basım ; J. Ebersolt, Constantinople 
byzantie et les voyageurs du Levant (Paris, 
19 19 ); N. Iorga, Les voyageurs français dans 
l ’ Orient européen (Paris, 1928); ayn. mil., 
Une vingtaine de voyageurs dans l’ Orient eu­
ropéen (Paris, 1928); C. Dana Rouillard, The 
Turk in French history, thought and literatu­
re ( 1520—1660), (Paris, ts. ), bilhassa s. 169 — 
270; H. Bowen, British contributions to Tur­
kish studies (London, 1945); C. Mango, The 
mosaics o f St. Sophia at Istanbul (Washing­
ton, 1962), s. 1 17 —140 krş. S. Eyice, Belle- 
ten, 1964, XXVIII, 773 — 789 ) ; B. Moran, Türk­
lerle ilgili İngilizce yayınlar bibliyografyası, 
onbeşinci yüzyıldan onsekizinci yüzyıla kadar 
(İstanbul, 1964); C. Göllner, Turcica, Die eu­
ropäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhun­
derts, I. 1501—1550 ( Bucuresti-Berlin, 1961). 
Bunlar eksiktir. Burada fetihten XIX. asrın 
sonuna kadar İstanbul ’a gelen seyyahların yaz­
dıkları, İstanbul ’a geliş tarihlerine göre, sıra­
lanmağa çalışılmıştır. Bu cedvel, muhakkak ki, 
tam değildir. Aşağıdaki eserlerde müellif veya 
seyyah adından sonraki rakamlar o şahsın 
İstanbul ’a geliş tarihini göstermektedir : 
Arnold von Harff (1496—lqqq), Die Pilger­
fahrt des Ritters Arnold von H a r]f  ( nşr. E. v. 
Groote ), Köln, i860 ; ingl. trc. M. Letts 
( London, 1946 ) ; hülâsası : S. Eyice, Arnold 
von H a rff  ( Türk yurdu, 1956, sayı 254,3.690 
—694); Badr al-Din b. Razi al-Din al-Gazzi 
( 1529—1530 ), Köprülü kütüp. nr. 1390, hülâsa 
olarak nşr. E. Kâmil, Gazzî-Mekkî seyahatnâ- 
mesi ( Tarih semineri dergisi, İstanbul, 1937, 
sayı 1—2, s. 5 v. d.) ; B. Kuripeüic ( 1530 ), Itine- 
rarium Wegraysz potschaft gen Constantinopel
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zu den Türckischen Keiser Soleymann, anno 
X X X  ( 1 531 ) » B- de la Borderie ( 1537 ), Le 
discours du voyage de Constantinople, envoyé 
dudict lieu à une damoyselle francoyse ( Lyon, 
»542, Paris, 1546, 1547, 1548); meçhul ( 1543), 
Viaggi fatti da Vinetia alla Tana., et in Cons- 
tantinopoli ( Venezia, 1543 ) ; J. Maurand ( 1544 ), 
Itinéraires de J .  Maurand d’Antibes à Cons­
tantinople ( nşr. L. Dorez ), Paris, 190 1; P. Be- 
lon (1547—»549), Les observations de plu­
sieurs singularitéz et choses mémorables... ( Pa­
ris, »553, »554, 1555, »588, 1589); J. Chesneau 
( »548 ), Voyage de Gabriel de Luetz, S r d’Ara- 
mont à Constantinople... (Paris, 1759), nşr. 
Schefer, 1887; J. Gassot (1548), Discours du 
voyage de Venise à Constantinople... ( Paris, 
1550, 1606, Bourges, 1674) ; André Thevet (1549), 
Cosmographie de Levant ( Lyon, 1554, Antwer­
pen, 1556); P. Gylli ( Gyllius) (1550), De to- 
pographia Constantinopoleos... (Lyon, 15 6 1) ; 
ingl. trc. (London, 1729); frns. trc. (Paris, 
1828); N. de Nicolay d ’Arfeuille( 155t—»553 ), 
Les quatre premiers livres de Navigations et 
Pérégrinations orientales (Lyon, 1567, 1568, 
»576, »586, aim. trc., 1572, ital. trc., 1576 ) ; meç­
hul (İspanyolca, 1552—1555), nşr. Serrano y Sanz, 
»9°5 (?)» türk. trc. F. Carım, Kanunî devrinde 
Istanbul (İstanbul, 1964); H. Dernschwam 
( »553—»555 ), Tagebuch einer Reise nach Kons­
tantinopel und Kleinasien ( nşr. F. Babinger ), 
München-Leipzig, 1923 ; hülâsaten nşr. H. 
Zimmerer, 1899; A. Gh. de Busbecq (1555— 
»562 ), Itinera Constantinopolitanum... ad So- 
limanum (Antwerpen, 1581, 1582, 1595, 1605, 
1629, 1630, 1689); frns. trc. 1646, 1718, 1748; 
aim. trc. 1596, 1926; isp. trc. 16 10 ; türk, 
trc. H. C. Yalçın, Türk mektupları ( İstanbul, 
1938); Kanunî devrinde bir sefirin hâtıratı 
(Ankara, 1953); Kutb al-Din Makki ( 1557 ), 
Veliyüddin Efendi kütüp., nr. 2440, hülâsa ola­
rak nşr. E. Kâmil, Gazzi-Makki seyahatnâmesi 
(Tarih semineri dergisi, İstanbul, 1937,sayı 1-2, 
s. 5 v.d.); Hugues Favolius (?), Hodoeoporici 
byzantini libri III (Louvain, 1563, manzum, 
latince ); M. A. Pigafetta ( 1567 ),Putopis Mar­
ka Antuna Pigafette u Carigrad od g  od. 1567 
( nşr. P. Matkoviç, Starine, Zagreb, 1890, XXII ) ; 
Ph. du Fresne-Canaye ( *573 ? ), Le voyage 
du Levant, ( nşr. H. Hauser ) Paris, 1897 ; A. 
Badoaro ve C. Garzoni ( 1573 ), Relazioni degli 
ambasciatori Veneti al Senato ( nşr. E. Albéri ), 
Firenze, 1840 ; St. Gerlach ( 1573 ), Stephan Ger- 
lachs dess aelteren Tagebuch ( nşr. S. Ger­
lach ), Frankfurt, 1674 ; De gradibus episco- 
porum in Graecia.. .  exliteris S. Gerlachii 
ad Martinum Crusium ( bk. Davidis Chyt- 
raei oratio de statu ecclesiarum hoc tempore
in Graecia, A s ia .. .,  Wittenberg, 1582); Jo ­
hann Loewenklau ( Leunclavius, 1578 ), Annales 
sultanorum Othmanidarum ( Frankfurt, 1596); 
Salamon Schweigger ( 1578—1581 ), Eine nezve 
Reyssbeschreibung aus Teutschland nach Cons- 
tantinopel l Nürnberg, 1608, tıpkı basım, 1964; 
1664, 1665, son iki baskı farklıdır); Hans Ja ­
cob Breüning von und zu Buochenbach ( 1579), 
Orientalische Reyss... (Strassburg, 16 12 ); J. 
C. de Pinon (1579), Voyage en Orient (nşr. 
E. Blochet) Paris, 1920; Vincent Le Blanc 
( 1579), Les voyages fameux du Sieur Vin­
cent Le Blanc marseillois.. .  aux quatre par­
ties du monde (nşr. P. Bergeron), Paris, 1649, 
1659 V. b.; W. von Budowitz ( ? ) Literae Wen- 
ceslai a Budowitz magistri aulae caesasarei 
apud Tur corum imperatorum legati hoc anno 
1580 Constantinopoli allatae.. ( 1580?); G. Le- 
belski ( 1582 ), La description des jeux et mag­
nifiques spectacles représentez à Constantinop­
le... ( 1583); W. Harborne ( 1583), The voyage 
of the Susan of London to Constantinople..., 
( nşr. R. Hakluyt, Principal navigations, vo­
yages, traf fiques, London, 1598 — 1599); meçhul 
( ? ), Disccours des triomphes, magnificences et 
allegresses ( Paris ?, 1583 ) ; Jean Palerne ( 1583 ), 
Pérégrinations du Jean Palerne Foresien ( Lyon, 
1606 ); Reinhold Lubeneau ( 1587 ), Beschrei­
bung der Reisen ( nşr. W. Sahm ) Königsberg 
i-Pr., 1912—1930,2 c. ; Michael Heber ( 1587— 
1588), Aegyptica servitus : Das ist wahrhafte 
Beschreibung einer dreyjährigen Dienstbarkeit 
so zu Alexandrien . . .  und zu Constantino pel 
(Heidelberg, 16 10 ?); Dominico Irosolomitano 
( 1580—1592 ), Relatione della Gran Città di 
Costantinopoli ( el yaz., Brit. Mus. cod. Harl. 
3408 ; tab’lari için bk. E. Jacobs, Untersuchun­
gen zur Geschichte der Bibliothek im Serai, 
Heidelberg, 1919, s. 36 v.d. ) ; N. M. Penzer, The 
Harem ( London, 1936 ), s. 29 ; Abu ’1-Hasan ‘Ali 
b. Muhammed al-Tamgruti (1589—1590), En 
nafhatu’l miskiya f i ’s Sifarat et-Turkiya-Re- 
lation d’une ambassade marocaine en Turquie 
( trc. ve nşr. H. de Castries ), Paris, 1929 ; hü­
lâsa olarak, S. Eyice, Onaltıncı asırda İstan­
bul’da Faslı bir seyyah ( Türk yurdu, 1956, 
sayı 253, s. 625—628 ve trc. F. Carım ( Dünya 
gazetesi, 1960 ); Lorenzo Bernardo ( 1591 ), Vi- 
aggio di un ambasciatori Veneziano da Ve­
nezia a Constantinopoli nel 1591 (Venezia, 
1886); G. Cavazza (1591), Viaggio a Costan­
tinopoli di ser Lorenzo Bernardo per l’arresto 
del bailo ser Girolamo Lippomano; W. de 
Wratislaw ( 1591 ), Adventures o f W. von Wra- 
tislaw in Constantinople ( nşr. A. W. Wratis­
law), London, 1862 ; F. Moryson ( 159b—1597 ), 
An itinerary... first in the latin tongue and
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then translated hg him into english, contai­
ning his ten yeers tra vell... (London, 1617, 
Glasgow, 1907—1908 ) ; Richard Wragg ( 1593— 
1595 ), A description o f a voiage to Constan­
tinople and S yria ... ( nşr. R. Hakluyt, The 
principal navigations ), London, 1598 1600,
2 c. ; John Sanderson ( 1594), The Travels of 
J .  Sanderson in the Levant (nşr. W. Foster ), 
London, 19 3 1; Henry Lello ( 1597—1607 ), 
The report o f Lello-Bâbıâli nezdinde üçüncü 
İngiliz elçisi Lello ’nun muhtırası ( trc. ve nşr. 
O. Burian), Ankara, 1952; Thomas Dallam 
(1599—1600), The diary in Constantinople 
(nşr. J. T. Bent), London, 1893 ; G. van der 
Does ( Dousa ? ), De itinere suo Constaniino- 
politano . . .  [ Leiden, 1599 ) ; François Arnaud 
( 1602 ), hülâsa olarak nşr. H. Omont, Voyages 
à Athènes, Constantinople et Jérusalem, Flo- 
rilegium Melchior de Vogüe (Paris, 1909 ), s. 
462 v.d. ; Henry de Beauveau ( 1605 ), Relation 
journalière du voyage du Levant (Toul, 1608; 
Lyon, 1609; Nancy, 1615, 16 19 ); Nicolaus 
Schmidt ( 1605 ), Seer aanmerkelyke reys- 
heschryvinge na Constantinopolen , . .  (Leiden, 
ts.) ; Otavio Sapienca ( 1605 ’e kadar ), Nuevo 
tratado de Turquía con una descripción del 
sitio y  ciudad de Constantinopla ( Madrid, 
1622); Savary de Breves (1606), Relation des 
voyages par Jacques du Castel (Paris, 1628, 
1630); J. de Gontaud-Biron ( 1606—1610), Am­
bassade en Turquie de J .  de Contaut-Biron 
(hülâsa olarak nşr. Th. de G. Biron), Paris, 
1888 ; G. Rossacio ( ? ), Viaggio da Venetia a 
Costantinopoli per mare e per te rra ... (V e­
nezia, 1606); Wilhelm Dilich(?), Eigentliche 
kurtzè Beschreibung und Abriss der weittbe- 
rühmten Keyserlichen Stadt Constantinopel 
(Cassel, 160b ); William Biddulph ( 1607 ), The 
tra vels ... into A frica, Asia, Troy, Bythinia, 
Thracia and to the Black S e a .. .  (London, 
1609, 1612, 1625, 1745 ) ; Lwov ’lu Simeon ( 1608 
—1609 ), Des armeniers Simeon aus Polen Rei­
sebeschreibung (ermenice metin, nşr. Nerses 
Akinian ) Wien, 1936 ; türk. trc. H. Andreasyan 
(Istanbul, 1964); Tommasso Alberti (1609— 
1621 ), Viaggio a Costantinopoli ( nşr. A. Bacchi 
della Lega ), Bologna, 1889 ; George Sandys 
(16 10 ), Relation of a journey to the Turkish 
Empire . . .  (London, 1632, 1652, 1673 v. b., Tra­
vels adı ile ) ; William Lithgow ( 16 11 ), A most 
delectable and true discourse o f an admired and 
pain full peregrinations... (London, 1614 
v. b. ) ; aynı kitap adı değişik olarak, The totall 
discourse o f the rare adventures and painfull 
peregrinations... from Scotland to the most 
famous Kingdomes in Europe, Asia and A f ­
rica [London, 1632, 1640, 1682, Edinburgh, 1770,
1814, Glasgow, 1906); Hans Jacob Amman 
( 1612), Reiss in Globte Land-, von Wien auss 
Oesterreich durch Ungariam, Serviam, Bulga- 
riam und Thraciam au ff Constantinopel. . .  
(Zürich, 1618, 1630, 1678); Pietro della Valle 
(16 14 —1615), Viaggi di Pietro della Valle il 
pellegrino . . .  [ Roma, 1658 —1663 ), 2 c. ; Brigh­
ton, 1843; felemenk. trc. Amsterdam, 16 15 ; 
frns. trc. Paris, 1663—1665, 4 c. ; Rouen, 1745»
8 c. ; meçhul ( ? ), Pèlerin véritable de la 
Terre Sainte (Paris, 16 15 ) ; R. P. Thomas 
( 1616—1671 ), Ambassadeurs de France et ca­
pucins français à Constantinople au X V IIe 
siècle d’après le journal du P. Thomas ( nşr. 
Bruno, Etudes franciscaines, 1913» XXIX— 
X XX I); Adam Wenner ( 1916—1618 ), Ein ganz 
neu Reysebuch von Prag auss biss gen Cons­
tantinopel (Nürnberg, 1622); Peter Mundy 
( 1617—1620), The travels of Peter Mundy in 
Europe and Asia 1608—1667 (nşr. R. Temple), 
Cambridge, 1907, 1 ; türkçe hülâsası, O. Bu­
rian, Belleten, 1952, XVI, 27—33; Louis Des- 
hayes de Cormenin ( 1621 ), Voiage de Levant 
fait par le commèndement du Roy en l ’année 
1621, écrit par D. C. (Paris, 1624); R. P. Pa­
cifique de Provins ( 1622 ), Relation de voyage 
de Perse faict par le R. P. Pacifique . . . pré­
dicateur capucin . . .  ( Paris, 1631 ; Lille, 1632 ) ; 
Michel Baudier ( 1624 ), Histoire générale du 
Serrait (Lyon, 1624), krş. Dana-Rouillard, s. 
250; Louis Gédoyn ( 1624), Journal et corres­
pondance ( nşr. A. Boppe ), Paris, 1909 ; Fauvel 
( 1630 ), Voyage d’Italie et du Levant. . .  ve 
ayrıca Observations curieuses sur le voyage 
du Levant [ Rouen, 1664,1665,1670,1687,1688, 
i 7o i)\  J- Vincent de Stockhove (1630), Vo­
yage d’Italie et du Levant de Messieurs Fer- 
manel. . ,  Fauvel. . .  , Baudouin de Launay et 
de Stochove (Bruxelles, 1643, *650, Rouen, 
1670, 1687); felemenk. trc. Bruges, 1681; 
Henry Blount (1634), A voyagé into the Le­
vant (London, 1636, 1638, 1650, 1664, 1669, 
1671 ); aim. trc. 1687 ; felemenk. trc. i 7o7 ;D u 
L oir ( 1640—1641 ), Les voyages du sieur du 
Loir contenus en plusieurs lettres, écrites du 
Levant ( Paris, 1654 ) ; italy. trc. Bologna, 
1670 ; Balthasar de Montconys ( 1648 ), Journal 
des voyages de Monsieur de Montconys ( nşr. 
Sieur de Liergues ), Lyon, 1665 ; I, 1695 ; aim. 
trc. 1697 ; Robert Whiters ( ? ), A description 
of the Grand Signor's Seraglio or the Tur­
kish emperours court (London, 1650, ayrıca 
Purchas külliyatında 1625, 1653, 1737 baskıları); 
Johannes Mayer ( 16 5 1) , hülâsa olarak, A. M. 
Schneider, Ein unbekannter Bericht über die 
Mosaiken der Hagia Sophia ( Oriens Chris- 
tianus, 1941, XXXVI, 224 ) ; Jona Malenki (1652 ),
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Hjdenie v Jerusalem i T sar gr ad 1648—1652 
( nşr. Leonid ), Petrograd, 1882 ; Antakyalı Ma- 
karios ( 1652 ), The travels o f Macarius, Patri­
arch o f Antioch (London, 1829, hülâsa ola­
rak frns. nşr. B. Radu, Patrologia Orientalis, 
1930, XXII); François de la Boullaye le Gouz (?), 
Les voyages et observations... ( Paris, 1653, 
Paris—Troyes, 1657 ) ; Jean de Thévenot ( 1656 ), 
Relation d'un voyage fa it au Levant... {Paris, 
1664, 1689, Amsterdam, 1727), 5 c.; aim. trc. 
Frankfurt, 1693; Conrad Jacob Hildebrandt 
(1656—1658), Dreifache schwedische Gesand- 
schaftsreise nach Siebenbürgen... und Cons- 
tantinopel ( nşr. F. Babinger ), Leiden, 1937 ; 
Clas Brorsson Ralamb ( 1657—1658 ), Kort Besk- 
riffn ing om thet som then Constantinopolita- 
niske resan àr fôreluppit... ( Stockholm, 1679 
İsveççe); ingl. trc. London, I 732 ! Poullet 
(1658), Nouvelles relations du Levant... (P a­
ris, 1668), 2 c. ; Quiclet (1658), Les voyages 
de M. Quiclet à Constantinople par terre 
(Paris, 1664); François Blondel (1658), sieur 
des Croisettes, de Gallardon, Relation d’un 
voyage de Berlin à Constantinople ( nşr. Ch. 
Lucas, Bulletin de géographie historique et 
descriptive, Paris, 1900, I ) ;  Henry Hovard-J. 
Burbury ( 1664 ), Relation of a journey of 
H. Howard from London to Vienna and thence 
to Constantinople (London, 16 7 1) ; Paul Taf- 
ferner ( 1664 ), Caesarea legatio quam man­
dante augustissimo rom. imparatore Leopoldo 
l  ad Portam Ottomanicam suscepit... Walterus 
S. R. 1. comes de Leslie (Viyana, 1668); R. 
P. Robert de Dreux (1666), Voyage en Tur­
quie et en Grèce ( nşr. H. Pernot ), Paris 1925 ; 
Thomas Smith ( 1669 ), Epistola de moribus 
ac institutis Turcarum cui annectitur brevis 
Constantinopoleos notitia (Oxford, 1674); S i­
eur de la Croix ( 1670 ’e doğru ), Mémoires du 
sieur de la Croix, cy-devant secretaire de /’am­
bassade de Constantinople, contenant diver­
ses relations très curieuses de l ’Empire O- 
thoman ( Paris, 1684 ), 2 c. ; Antoine Galland 
(1672—1673 ), Journal d ’Antoine Galland pen­
dant son séjour à Constantinople ( nşr. Ch. 
Schefer ), Paris, 1881, 2 c. ; türk. trc. N. Sırrı 
örik  ( Ankara, 1949 ), yalnız 1. c. ; Laurent 
d ’Arvieux (1672), Mémoires du chevalier d’ 
Arvieux envoyé extraordinaire du Roy à la 
Porte... (nşr. R. P. J.-B. Labat ), Paris, 1735, 6 
c. ; Guillaume-Joseph Grelot ( 1672 ), Relation 
nouvelle d'un voyage de Constantinople ( Pa­
ris, 1680, 1681); Cornelio Magna (1672),
Quanto di più curioso e vago nà potuto rac- 
core Cornelio Magni, nel primo biennio da 
esso consumato in viaggi e dimore per la 
Turchia (Parma, 1679), Ebersolt’a göre, Bo­
logna, 1685 ; meçhul ( 1674 ’e doğru ), Miroir de 
l’Empire Ottoman ou l’état présent de la cour 
et de la milice de Grand Seigneur ( Paris, 1678 ),
2 c. ¡John Covel (1674—1679), Extracts from  
the Diaries o f Dr. J. Covel (nşr. Th. Bent), 
London, 1893, hım parçalar için krş. F. W. 
Hasluck, Dr. Covel’s notes on Galata, ( Annual 
o f  Brit. Sch. at Athens, 1904—1905, XI, 50—62 ); 
George Wheler ve Jacob Spon ( 1675 ), A 
journey into Greece in company o f  Dr. Spon 
o f Lyons (London, 1682); frns. trc. La Haye, 
1724, 2 c. ; aim. trc. Nürnberg, 17 13 ; Jean 
Baptiste Tavernier ( ? ), Les six voyages de J.-B. 
Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes... 
(Paris, 1677, 1679); ingl. trc. London, 1678, 
1684; aim. trc. Nürnberg, 1681; ayn. mil., 
Nouvelle relation de l ’intérieur du Serrait du 
Grand-Seigneur contenant plusieurs singula- 
ritez . . . (  Cologne, 1765, Paris, i675 );Jouvin  
de Rochefort ( ? ), Le voyageur de Turquie... ( P ti­
ns, 1676); Cornelis de Bruyn (1678 — 1679), 
Voyage au Levant (Delft, 1700, Paris, 1725); 
Giovanni Battista Donado ( 1680—1684 ), Viag­
gi a Constantinopoli di Cio. Donado.. . osser- 
vati colla raccolta delle più curiose notitie dal 
fù  Dott. A. Benetti (Venezia, 1688); Comte 
de Guilleragues ve M. de Girardin ( 1680— 
1685 ), Ambassades de M. de Guilleragues et de 
M. de Girardin auprès du Grand Seigneur ( Le 
Mercure, 1687, ağustos ) ; L. F. Marsilius (f), 
Osservazioni intorno al Bosforo Tracio overo 
canale di Costantinopoli (Roma, 16 8 1); J . 
Benaglia ( ? ), Relatione del viaggio fatto a Cos­
tantinopoli dal conte A. Caprara (Bologna,
1685) ; aim. trc. Frankfurt, 1687; G. Bat­
tista de Burgo ( ? ), Viaggio de cinque anni in 
Asia, Africa ed Europa del Turco...con la 
dèscrittione di . . .  Costantinopoli...  (Milano,
1686) , 3 c. ; Paul Lucas ( 1688—1696), Voya­
ge du sieur Paul Lucas au Levant (La Haye, 
1705 ), 2 c. ; ayn. mil., Voyage du sieur Paul Lu­
cas fait par ordre du Roy dans la Grèce, VAsie 
Mineure, la Macédoine et l’Afrique (Paris, 
1712 ), 2 c. ; ayn. mil., Troisième voyage du sieur 
Lucas fait en 1714... par ordre de Louis X IV  
dans la Turquie... (Rouen, 1719, 3 c., Amster­
dam, 1720, 2 c. ); Michele Benvenga ( ? ), Viaggio 
di Levante con la descrittione di Costantino­
poli (Bologna, 1688 ); Du Mont ( 1690), Voya­
ge de M. du Mont en France, en Italie, en 
Allemagne, à Malte et en Turquie (La Haye, 
1694); Aubyr de la Motraye (»699), Voyages 
du Sr. A. de la Motraye en Europe, Asie et 
Afrique ( La Haye, I727 ), 2 c. ; ingl. trc., 
173°—« 732, 3 c. ; Joseph Pitton de Tournefort 
(1700), Relation d’un voyage du Levant fait 
par ordre du R oy ... (Lyon, 1717, 2 c .; Paris,
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1717,2 c. ; Lyon, 1717, 3 c. ; Amsterdam, 1718, 2 
c .; aim. trc. Nürnberg, 1776, 3 c . ) ;  Chevalier 
de Belleri ve ( 17 u  ), Relation d'un voyage du 
Chevalier de Bellerive, d’Espagne à Bender 
et de son sé jour au camp du roy de Suède ( Pa- 
ris, 17 13 ) ; Philippe de Caylus ( 1716 ), Voyage 
de Constantinople ( nşr. P. E. Schazmann, Gazet­
te des Beaux-Arts, 1938, s. 1 1 1 —126, 273—292, 
3o9—322 ) ; Lady Mary Wortley Montagu (17 17), 
Letters during the Embassy to Constantinople 
( London, 1763 ), bu seyahatnamenin her dilde 
bir çok baskıları mevcuttur ; türk. trc. A. Refik, 
İstanbul, 1933 ; Kelemen Mikes ( 17 17 —1758), 
Törölcorszdgi levelek ( nşr. 1. Kulcsar ), 1794; 
türk. trc. S. Karatay, Türk mektupları ( An­
kara, 1944 1945), 2 c. ; Cornelius von den
Driesch (17 19 ) , Historische Nachricht von der 
roem. Kayseri. Grossbotschaft nach Constanti- 
nopel. . .  ( Nürnberg, 1723 ) ; De Saumery ( 1720 
1724), Mémoires et aventures secrètes et curi­
euses d’un voyage du Levant (Liège, 1732), 
3 0.; Comte L. d’Osseville ( 1721 ), Voyage of­
ficiel à Constantinople en 1721 ( bas. yeri ve 
tarihi yok ) ; meçhul ( ? ), Nouvelle description 
de la ville de Constantinople avec la relation 
du voyage de l ’ambassadeur de la Porte otto­
mane et du séjour a la Cour de France ( Paris, 
1721); Sevin (1728 ), Lettres sur Constantinople 
de M. l ’abbé Sevin ( nşr. B. de Wauxcelles ), Pa­
ris, 1802 ; G. Jehannot (1731), Voyage de Cons­
tantinople pour le rachat des captifs ( Paris, 
>732)# Tollot (1732), Nouveau voyage fait 
au Levant ès années 1731 et 1732 ( Paris, 1742 ) ; 
Ch. Thompson ( 1732/1733 ), T r a v e ls ..., krş. 
H. Bowen, British contributions, s. 27; Jean 
Otter (1734 *736), Voyage en Turquie et
en Perse avec une relation des expéditions 
de Tahmas Kouli Khan (Paris, 1784), 2 c. ; 
Charles Perry ( ? ), A  view of the Levant par­
ticularly o f Constantinople, Syria, Egypt and 
Greece (London, 1743); J. M. Lord of Sand­
wich ( 1738 ), A  voyage performed by the late 
earl of Sandwich round the Mediterranean 
in the years 1738 and 1739, written by him­
se lf  (London, 1799); İsveççe trc. Cederholm, 
1722; Richard Pococke (1739—1740), A des­
cription o f the East and some others coun­
tries . . .  (London, 1743—«745 ),3 c.; frns. trc., 
Paris, «772, 6 e. ; aim. trc. Erlangen, 1754— 
*755, 3 c .; Jean-Claude Flachat ( 1740—1755 ), 
Observations sur le commerce et sur les arts 
d ’une partie de l ’Europe, de l ’Asie, de l ’A fr i­
que et même des Indes Orientales ( Lyon, 
>766 ); J . J. Casanova de Seingalt ( 1743 ), Mé­
m oires... (Leipzig, 1826),I ;  türk. trc. muhte­
lif yerlerde ve Vatan gazetesi ( 2. 5. i960 'tan 
itibaren tefrika edildi ), bu hâtırat sonradan
uydurulmuştur; Gustaf Celsing (1745—1770), 
Hatırat (İsveççe, nşr. Th. Palm, Karolinska 
förbundets arsbok, 1932 —1933, I, 5 1—126); 
Baron de Tott ( 1755 ), Mémoires du Baron de 
Tott sur les Turcs et les Tartares (Amster­
dam, 1784—1785 ), 2, 3 ve 4 c. hâlinde; Maest- 
rict, 1786, 4 c. ; aim. trc. Elbing, 1786; ingl. 
trc. London, 1785, 2 c. ; Carsten Niebuhr ( 1761 ), 
Voyage en Arabie et en autres pays circon- 
vo is in s... (Kopenhagen, 1774, Amsterdam- 
Utrecht, 1776); R. G. Boscovich ( 1761—1762), 
Ciornale di un viaggio da Costantinopoli in 
Polonia delV abato Ruggiore Giuseppe Bosco­
v ic h .. .  (Bassano, 1784); frns. trc. Lausanne, 
1772; aim. trc. Leipzig, 1779; sirpça trc. Beo­
grad, 1937 ; kısmen türkçesi 1. Eren, Tarih 
dergisi (İstanbul, 1962 — 1964, XII—X IV ); Lord 
Baltimore ( 1763—1764), A tour to the East 
in the years 1763 and 1764 with remarks on 
the city o f Constantinople and the Turks 
(London, 1767); Ignatieff (1766—1776), Opi- 
sanie puteçestvia otsa Ignatija v Tsargrad, 
Afonskuyu goru, svyatuyu zemlyu i Egipet 
1766—1776 gg. (nşr. V. N. Çitrovo, Pravos- 
lawmy Palest. Sbornik, 1891, XXXVI); N. E. 
Kleemann ( 1768—1770 ), Reisen von Wien über 
Belgrad bis Kilianova . . .  in die Crimm nach 
Constantinopel2 (Leipzig, 1773); frns. trc. 
Neufchatel, 1780; Domenico Sestini ( 1778 ), 
Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto 
dall ’abate Domenico Sestini (Yverdun, 1786); 
ayn. mil., Viaggio di ritorno da Bassora a 
Costantinopoli, ( 1788 ) ; frns. trc. Paris, 1789,
3 c. ; Jacob Jonas Björnstahl (1779 ), Resa 
til F ran kike,... Turkien och Grekeland. , ,  
(Stockholm, 1780, 5 c. ; aim. trc. Rostock- 
Leipzig, 1780—1781 ); Comte de Ferri ères-Sau- 
veboeuf ( 1782-1789), Mémoires historiques, 
politiques et géographiques des voyages . . .  
faites en T u rqu ie... depuis 1782jusqu’en 1789 
(Paris, 1790); aim. trc. Berlin, 179 1; Jan Po­
tocki (1784), Voyage en Turquie et en E- 
gypte fait en Vanned 1784 ( Vorsovie-Paris, 
«788 ) ; José Moreno (1784), Viage à Cons- 
tantinopla, en el ano 1784 (Madrid, 1790); 
M. G. F. Auguste Comte de Choiseul-Gouffier 
( «784 1792 ), Voyage pittoresque dans l ’Em­
pire Ottoman, en Grèce, dans la Troade, les 
iles de l ’Archipel et sur les côtes de l ’Asie 
Mineure ( Paris, 1841 ), 4 c., ayrıca album (ilk 
baskı, 1824, makbul değildir); Jean-Baptiste 
Lechevalier (1785—1788), Voyage de la Pro- 
pontide et du Pont-Euxin (Paris an V III=  
1800) 2 c. ; Francisco Miranda (1786), Ve- 
nezuela’li General Miranda ’nin Türkiye ’ye 
dâir hatıratı (türk. trc. F. Carım, İstanbul, 
1965 ) i Elisabeth Berkeley Lady Craven ( 1786 ),
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A  journey through the Crimea to Constanti­
nople (London, 1789); frns. tre. Paris, 1789; 
baskı yeri yok, 1792 ; hülâsa hâlinde türk, 
trc. R. E. Koçu, İstanbul, 1939 ) ; G. Casti 
( 1788), Relazione di un viaggio a Costantino- 
poli nel 1788 (Milano, 1822); Comte de Sala- 
bery(ı790—1791 ), Voyagea Constantinople, en 
Italie et aux îles de l'Archipel. . .  ( Paris, 1799 
= a n  VII v.b.) ; Heinrich von Reiraers( 1793), Rei­
se der Russisch-Kaiserlichen ausser ordentli­
chen Cesandschajt an die Othmanische Pforte 
im Jahr 1793 ( Petersburg, 1803), 3 c. ; meçhul 
(1793)1 frns. trc. L. H. Delamare, Voyage en 
Crimée, suivi de la relation de l’ambassade 
envoyée de Petersbourg à Constantinople en 
1793 { Paris, 1802, P. Geuthner, Ephèmèrides 
Orientalistes, 1957, nr. 168, s. 86, nr. 2893’te, 
müellif olarak, J. C. von Struve gösterilmek­
tedir. Bu kitabın önceki ile aynı olması ihti­
mali mevcuttur ; türkçe hülâsası S. Eyice, 1793 
'de bir Rus elçilik heyeti, Türk yurdu, 1956, 
sayı 257, s. 895 — 899); G. Antoine Olivier 
( ı 793)j Voyage dans l ’Empire Ottoman... 
fait par ordre du gouvernement... (Paris 
an 1 X = i8oi ), 6 c. ; türkçe hülâsası, S. Eyice 
(Türk yurdu, 1956, sayı 260, 262, 264, 266); 
Comidas de Carbognano ( ? ), Descrizione 
topográfica della stato presente di Costan- 
tinopoli (Bassano, 1794); James Dallaway 
( 179S )> Constantinople ancient and modern . .. 
(London, 1797 ); frns. trc. London, 1797; 
aim. trc. Berlin, 18 0 1; G. B. Bonaugurio 
( ? ), Lettere sopra la Turchia (Venezia, 
1795); Xavier Scrofani ( 1795), Resa i Greke- 
land 1794 och 1795 o f  X.Scofani Sicilan ( nşr. 
G. A. Sillen ), Stockholm, 1806 ( aslı İtalyanca ) ; 
Antoine-Louis Castellan ( 1797 ), Lettres sur 
la Grèce, Hellespont et Constantinople (Pa­
ris, 18 11) , 3 c. ; J. von Hammer-Purgstall 
(1799—1806), Erinnerungen aus meinem Le­
ben ( nşr. R. B. von Echt ), Wien-Leipzig, 1940 ; 
E. D. Clarke ( 1801 ), Travels in various coun­
tries o f Europe, Asia and Africa  (London, 
18 12 ) ; A. I. Meiling ( ? ), Voyage pittoresque 
de Constantinople et des rives du Bosphore 
(Paris, 1819), 2 c., bâzen 1 c .; C. H. L. Pou- 
quevville (18 0 1), Voyage en Morée à Cons­
tantinople... (Paris, 1805), 3 c.; William 
Wittmann ( ? ), Travels in Turkey, Asia-Mi­
nor. . . ( London, 1803 ) ; F. Murhard ( ? ), Gemäl­
de Ivon Konstantinopel (Penig, 1805); F. R. 
de Châteaubriand ( 1806 ), Itinéraire de Paris 
à Jérusalem (Paris, 18 11 v.b .); J . Morier 
( 1809 ), A Journey through Persia . . .  to Cons­
tantinople 1808 and 1809 (London, 18 12 ); J. 
C. Hobhouse ( 1810), A journey through Al­
bania and others provinces o f Turkey . . .  to
Constantinople (London, 18 12 ) ; C. Pertusier 
( 1812 ), Promenades pittoresques dans Constan­
tinople et sur les rives du Bosphore (Paris, 
•6i 5 )> 3 c. ve 1 album; ingl. trc. 1820; A. 
F. Comte Andréossy (18 12  —1814), Voyage à 
l ’embouchure de la Mer N oire.. .  ( Paris, 1818 ) ; 
ayn. mil., Constantinople et le Bosphore de 
Thrace pendant les années 1812, 1813 et 1814 
et pendant l'année 1826 (Paris, 1828, 1841); 
aim. trc. Leipzig, 1828 ; Alexandre Timoni, 
Nouvelles promenades dans le Bosphore ou 
meditations bosphoriques . . .  ( îstanbul, 1814), 
2 c .; A. Brayer ( 18 15 —1824), Neuf années à 
Constantinople (Paris, 1836), 2 c. ; mechul 
(18 16 —1817), Notes d’un voyage fait dans 
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